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Neyzenin mezarı basında 
ney çalan bir talebesi
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Neyzen
defnedildi
Vefatı ile memleketi büyük bir 
teessüre parkeden dâhi sanatkâr, hi* 
civ ve musiki üstadı Neyzen Tevfik 
Kolaylımn cenazesi, dün mütevazı 
bir merasimle ebedî istirahatgâhı « 
ca tevdi olunmuştur.
Beşiktaş Sinanpaşa camnnae K ı n ­
dan öğle namazını müteakip, cena­
ze, Kabataştan araba vapuru ile Üs­
küdar cihetine geçirilmiştir. Buradan 
Kartala gidilerek, cenaze, aile inak 
beresine defnedilmiştir.
Belediyece tertip edilen cenaze 
merasiminde; Vali Gökay, Şehir Mec 
b'si âzaları, profesörler, tanınmış he­
kimler, fikir ve sanat adamları, mu- 
sikiseverler, matbuat ve talebe mü­
messilleri, muallimler, merhumun 
dostlan, akrabaları ve hayranları ha 
zır bulunmuştur.
Vali Gökay, ihtisasını, gazetecilere 
şöyle nakletmiştir:
«Neyzenin şahsında yalnız bir 
musiki sanat üstadı kaybetmedik. 
O Mudil ve iç hayatı çok zengin bir 
filozoftu. Felsefesi reybî olmaktan 
ziyade inançlı ve müsbetti. Bu küt­
leyi, cemaati duymuş, cemaatin dert 
lerini hem ney dilile hem de hiciv 
yolile cemiyete maletmesini bilmiş­
ti. Ney artık sustu. Yanar dağ ar­
tık söndü. Fakat onun lâvları fizikî 
değil, ruhî âlemin maverasında da­
ima gönülleri ısılacaktır.»
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